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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
Senior Recital 
William Sovich, piano 
Weston Olson, baritone 
Louise Thomas, piano 
November 16, 2003 * 5:00PM 
Salmon Recital Hall 
PROGRAM 
Prelude and Fugue in D Minor, BWV 875 
Mr. Sovich 
Addia 
Come raggio di sol 
Gia il sole dal Gange 
J. S. Bach 
(1685-1750) 
Nicola Vaccai 
(1790-1848) 
Antonio Caldara 
(1670-1736) 
Alessandro Scarlatti 
(1660-1725) 
Mr. Olson and Dr. Thomas 
Nocturne in C Minor, Op. 48, No. 1 
Chanson d' amour 
Le Secret 
Fleur jetee 
Mr. Sovich 
Mr. Olson and Dr. Thomas 
Intermission 
Frederic Chopin 
(1810-1849) 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Sonata in C Minor, K. 457 
Allegro 
Mr. Sovich 
Three Poems of Oscar Wilde 
Helas 
The Harlot's House 
Requiescat 
Mr. Olson and Dr. Thomas 
Pour le piano 
Sarabande 
Toccata 
Mr. Sovich 
WA. Mozart 
(1756-1791) 
Thomas Pasatieri 
(b. 1945) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
